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@- ICLARM - International Center of Living Aquatic Resources Management
;@- GESAMP - Group of experts on the scientific aspects of marine environmental
protection
@@- EIA - Environmental Impact Assessment
@
7
7KIUU - Un regulated and un reported fishing
@- ILO - International Labour Organisation
